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ABSTRACT 
H a s i l  analisis kandungan niasin 43 jmis bzhn makanan Indonesia, W n g -  
d n g  teridirt ahs 4 jmis gdongan podi-podion, f i  jmis gdmtgan kamng-kamngan. 
n jmis gdangan soyur-sayumn. 5 jpnts gdmtgan buah+&han. 2 jmis gdmtgan 
daging. 4 jmis gdmtgan lelur. don 6 jmis golmypn ikan mmunjukkan b a h w  
gdongan Mi-padion. kacang-kmzangan don daging kmamk tinggi kandungan 
nMnnyo, -am gdmtgan telur. myur don buah iermusuk +endah kandungan 
niasinnyc. Doto bandungan niasin bahan pngan yong dionalisis ternyoto tMak 
ban* (a* dengun data yong -pot dolam &ria+ knmposisi bahan makanan 
(DKBM) kbitnn negam loin, &rmasuk sesam negam impis. BaAan bahan pangan 
prig dicnalisip ban moracoXup 43 jmis bahan pngan Indonesia otou sckUnr IO!Z dart 
yong tBldaftas dolam DKBM IndoMsia.  Karena kandungan n M n  bzhn m&Mn 
IndoMsia ternyofa t%dak b b i a  ban* dengan yang terdaIlo+ dolam DKBM terbiian 
negam, ma*a kandungan n M n  makanan Indonsia &pot dip+him*an dengan 
menggunakan DKBM kbitnn negam loin lain, Wumanyo sesoma negam impis. 
PENDAHULUAN 
Niasin (niacin) atau ssam nikotenat termasuk salah satu jenis vitamin 
yang berfungsi sebagai koenlim dalam berbagai tingkat metaboliame. 
Maniusia memperoleh vitamin ini dari makanan dan dari hasil biosintesis 
dalam sistem pencemaan. 
Kekurangan niasin dapat menimbulkan berbagai g a n y a n  kenehatm, 
antam lain, pellagra sehingga vitamin ini disebut pula sebagai pellagra 
preventive factor (1). Pada  kelinci percobssn, niasin menunjukkan aktivitss 
yang sclektif dalam menymngi  penimbunan lemak hati, jantung dan 
pembuluh d d  (2). Pada manusiq kholeaterol total menurun sebanyak 26% 
bila kepada subyek diberikan aluminium atau magnesium nikotenat (3). 
Kejsdian pellagra belum pernah dilaporkan di Indonesia. Tetapi frekwemi 
kejdian penyakit kdiovaskuler  (PKV) eenderung meningkat sejak tahun 
1970-an (4). Peningkatan itu diduga berkaitan dengan perubahan pola 
susunan makanan penduduk dibandingkan dengan keadaan sebelumnys, hasil 
analisis data SUSENAS 1984 menunjukkan pergeneran pola masukan cat gizi 
makro (karbohidrat, lemak dan protein) pada golongan penduduk dengan 
tingkat pengeluaran untuk konaumsi di ataa Rp.30.000,- /orang/bulan. 
Pementase masukan kalori yang b e m a l  dari karbohidrat menurun, sementara 
yang berasal dari lemak meningkat. Pergeaeran itu terutama sebagai akibat 
penwunnn konsumsi b e ~  di mtu pibnk, diikuti paingkntnn konoumm tclur 
d m  minynk nnbnti (kelnpa d m  sawit) di lain pihnk. Pem~nn.daging d m  
susu d d u n  pemenuhnn keeukupnn kdori meningknt tetnpi tidnk se(sjnm 
peningkntnn ynng b e d  dnri tdw, persnnn iknn nlntif tetnp, sementnrn 
pmnnn  kncnng-ksenngan menurun stkit- 1040% (5). 
B m ,  kwnng-kncurgnn, d d n g  d m  Iknn merupnknn b . h a  pnngu~ y m g  
ksyn nknn ninein, sementnrn telur, anyw dnn bunh buknn sumber n i b  ynng 
bnik (1). Bema ynng digunsknn di lndoncein kebnnynknn bempn b e m  dling. 
D e n w  mengkommm 360 (Iram bema p e d  h l i t  (b- tumbuk) kebutubnn 
n i d n  erhnri seoraag deweon dipenuhi sekitar 8696, tetnpi jikn ynng 
dikommm itu bena (tiling, kecukupnn ninein hnnyn terpanuhi 15% (5). 
Dengnn kondiii-kondisi scperti dikemuknknn di ass, b e w  kemunslinnn 
keeukupnn nissin kohsumcnnya sukw dipenuhi d m  tidnk puln tertutup , 
kemungkinnn bnhwa peningkntnn frekuenei kejkdinn PKV di Indonesia 
berknitnn dengnn ketidakeukupnn maeuknn ninein d u i  mnkmnn. Penelitinn 
dengnn nsumsi seperti ini, ngnknya, belum p m a b  dilnkuknn. 
Ddnm D & u  Kompwisi Bnhnn Maknnm (DKBM) terbitm Indonain (8)  
dnta ninein belum tennntum, sedagknn ddnm DKBM terbitnn negsm I& 
(7), (8), dntn itu dnpnt ditelwur. T u l i ~ n  ini mengemukeknn h d l  penditinn 
knndungnn n i d n  48 jenia mnknnnn Indonesisir Di sunping untuk mmgetabui 
knndungnn niasin bnhnn mnknnnn lndonesiq pengnndieisnn ninein j u p  
bertujunn untuk meneocokknn npnknh hneil ynng diperoleh berbedn butynk 
dengnn dntn ninein ynng tercrntum d d u n  DKBM terbitnn n v  Iun, 
khususnya DKBM terbitnn sessma negars tropis. Informnei terrLhir ini 
penting ksnna  ynng t e l h  dinndisis nineinnyn b m  mencnkup 10% d u i  jenm 
pnngnn ynng terdapnt ddnm DKBM Indoncsin (6). 
BAHAN DAN CARA 
B&M mnknnnn ynng dinnnliiis knndungnn nidnnyn dibdi di p u u -  
p w  sekitar kota Bogor. 
Setelnh dibemihknn dnn ditimbnng sebnpi  bnhm mnknnnn ynng dnprt 
dimnknn (bdd), campel diblender s m p a i  homogen. Setdnh ditimbmg, 
hndungm niaein snmpel dinndisis menurut metods AOAC (9). 
Data ynng diperoleh dibmdingknn dengnn dnta n i ~ i n  ynng t-tum 
ddnm DKBM terbitnn Food nnd A ~ c u l t u r e  O r y l h t i o n  (7) d m  Her 
Mnjcstys Stntionuy, London (8). 
BASIL DAN BARASAN 
Hedl n n d i d  knndungnn ninein 43 jenia mnknnnn ynng diteliti d w i h n  
p d a  Tnbel 1. 
Tabel 1. Kadw niasin dalam berbagai bahan makanan Indonesia 
(dalam kadar 100 gram hdd) 
No. NAMA BARAN Air Nissin 
(g) (me) 
-- - 
*. 
A. GOLONGAN SEREALIA 
1. Be- (oryza sstiva) 12.1 3.2 
2. Jagung (Zen main) 13.6 1.8 
3. Maieena (Zea maia) 14.6 1.3 
4. Terigu Triticum sestiw~rn) 11.8 1.0 
GOLONGAN KACANG-KACANGAN 
Bengal grain (cicer det.inum) 12.4 2.0 
Kacang dadapftolo (vogna ainesia) 12.1 4.3 
Kacang hijau (phsseolus radiata) 12.0 1.5 
Kacang kedelai (glyciae ma) 10.8 1.2 
Kacang kheawi (lathyme aativue) 12.1 6.6 
Kacang ian~toro lokal (leucaena 
lsucocephala lokal var) 10.8 0.9 
Kacang lan~toro-gung (leucaena 
leucocephala giant v a q ~  16.2 1.0 
Kacang lentil (len eaculenta) 6.4 4.0 
Kacang rnemh (phsseblus vulgaris) 18.7 
Kacang tnnah var l o w  (arachys 
hypoges lokal var) 5.9 13.0 
Kacang tanah var heaar (arachys 
hypogea giant var) 6.9 14.5 
GOLONGAN SAYURkN 
Bnyam (amwanthus hybridus) 86.5 1.0 
Buncia (phaseolus vul&s, pods) 92.3 2.8 
Kacang panjang (vignp unguiculate, 
pods) 90.0 1.0 
Kangkung (iponlen reptans) 88.2 2.0 
Katuk (sanmpua androgynua) 77.6 2.3 
Kol (brsnsisca olerseia) 92.7 0.3 
Sawl (brwlsca chlnenels) 96.0 0.4 
Daun aingkong (rnanibot utilisime) 81.6 
Toge kacang hiiau (phsseolua 
mdiata, sprout) 88.0 1.1 
Trubuk (saccharurn edu~e) 90.2 0.7 
Wortel (daucua csrote! 92.7 1 .0 
No. NAMA BAHAN MAKAN 
D GOLONCAN BUAH-BCAHAN 
I Nenlr (Ananas comosus) 
2 Pepeya (Cerica pepaya) 
8 Pisauy ~ b a u  (Mum paradirirca) 
4 Piarng raja (Mura rpp) 
6 Pismy raja aereb (Muaa rpp) 
E GOLONGAN DAGINC 
1 D 4 n ~  aepi ( Boa tauma. m a t 1  
2 Hati .yam (Gellua #allus, liver) 
F GOLONGAN TELUR 
I Tclur ayam rrs (Cellus gellut 
domeatlc, hen egg) 
2 Telur eyem Lampuns (Cdlua gallus 
domeatlcfloul a) 
8 Telur bebek ( A n u  bocbu domw- 
ticus; duck egg) 
4 Telw burung puyub (Quell ?) 
C: GO1,ONGAN IKAN 
1 St& e g a r  (Cueux aexfuchtus: 
h h )  
2 Taww scpr 
5 Teri h l u m  Lering [Stolopboms 
bucuveree) 
4 Teri jambmu[ Lning (Stolopbmnu 
rpp) 
6 Tni n u i  keriug (Stolophms m) 
6 U d . n s  (AWa SPP) 
Air Niuln 
Isram)(mgl 
Tnbd 2. Perbandin* knndunpn n i ~ i n  beberapa bnhnn makannn Indonesia 
den* ynng terdnpat ddam DKBM lnin (6.6). 
Jenis pmgnn Indonesia DKBM, rujuknn 
(5)  (6) 
Bema 
J w n t  
Mei~ena 
Teri y 
B e n d  grain 
Kacang hiiau 
Kseang kedelni 
Kseang tanah 
Bayam 
Buncis 
K = w  p.nj-6 
Katuk 
Kol 
Sari  
Singkong, daun 
Toge 
Buah: Nenss 
Pepaya 
Pisang 
Telur: a y m  
bebek 
P U Y U ~  
Iknn: Selar 
Taw- 
Udnng 
I 
H d l  andisjs jug. mmunjukkan bnhwa bem,  kunng-kacnngnn, daging 
- 
d m  ikan merupaknn eumber ynng kaya akan nissin, sedangkan telur, eayur 
d m  bunh termasuk jmis bahsn maknnnn y q  kandungnn nissinnya rendah. 
Di nntanr 43 jenis bnhan makannn 9mg diandisie, hanya 26 jcnie ynng 
dnta n i ~ i n n y a  dnpat dibnndingkm denpn ynng tercnntum ddam DKBM 
ynng digunakan 8ebag.i .cum (7), (8). Kecudi ddam be- d m  bunng- 
kneangan, kandungan niasin bnhan rnakanan yang dimdieis ternyata tidak 
banysk berbeda dengnn yang terdapat ddam DKBM scum (Tabel 2). 
Perbedaan kandungan b e m  mungkin karena pengamh tingkat penyonohan 
bema sampel ---niasin ddam berss tenttams terdapat pads kulit ari (10). 
Perbedaan dalam kacang kaeangan mungkin k e n s  pengsruh perbedran 
varitas bahan yang diynakan sebagai ~ m p e l  penelitian. 
Andisis kendungan niaain baru mmcakup 48 jenis b d a n  makanan, atnu 
sekitar 10% dari jenis makanan yang terdaftar dalam DKBM lndonmir 
K a n a  kandungnn ninein bahan makanan yang dianrlisis temyata tidak 
banyak berbeda dengan DKBM aeuan, maka penghitungan kandungnn niasin 
makanan Indonesia dengan menggunakan DKBM temebut tampaknya tidak 
akan menghasilkan perhitungan yang nilainya tidak terfalu jauh berbeda 
dengan kenyataan. 
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